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บทคัดยอ
การวัดระยะทางในงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติและหุนยนต สวนใหญจะใชอัลทราโซนิกเซนเซอร
เปนเครื่องมือวัด เนื่องจากมีตนทุนตํ่ าและใชงานงาย โดยการวัดระยะทางนั้นจะมีพ้ืนฐานมาจากการหาเวลาที่คลื่นเหนือ
เสียง (ultrasonic wave) เคลื่อนที่จากตัวสงผานตัวกลางและสะทอนกลับมายังตัวรับหรือที่เรียกวา Time of Flight (ToF) ใน




สัญญาณและยังใชตนทุนที่ต่ํ ากวา บทความนี้จึงไดนํ าเสนอเทคนิคการวิเคราะหสัญญาณคลื่นเหนือเสียงที่สะทอนกลับมายัง
ตัวรับเพื่อหาคา ToF สองเทคนิคที่แตกตางกันไดแก เทคนิคการตั้งคาจุดเริ่มเปลี่ยนแบบเหมาะที่สุด โดยนํ าวิธีจีนเนติกอัลก
อริธึม (genetic algorithm) มาหาคาจุดเริ่มเปลี่ยนที่เหมาะที่สุด  และเทคนิควิเคราะหทางเวลา-ความถี่ดวยวิธีการแปลงเวฟเล็
ต (wavelet transform) ซึ่งเปนเทคนิคการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล เพื่อใหผลการวัดระยะทางดวยอัลทราโซนิกเซนเซอร
คลาดเคลื่อนนอยที่สุด เทคนิคการวิเคราะหสัญญาณคลื่นเหนือเสียงที่ไดนํ าเสนอนี้เปนการพัฒนาอัลกอริธึมและทดสอบ
ดวย MATLAB ในการตรวจสอบประสิทธิผลของอัลกอริทึมดังกลาวอาจทํ าไดโดยเปรียบเทียบความแมนยํ าของระยะทางที่
วัดไดระหวางวิธีการทั้งสองวิธี
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